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Conflictul cu Serbia. 
(*) Vorbirea războinică rostită Sâmbătă 
in Scupcină de ministrul de externe al Ser­
biei pare că va aveà urmări ceva mai serioase 
decât agitaţiunile de până acum. Reprezen 
tantul monarhiei Austro-Ungare, contele 
Forgách, în urma ordinului primit dela Viena, 
t'a prezintat adică la ministrul Milovano-
vici şi i a spus, că dacă e autentic un pa­
sagiu din vorbirea ce a rostit aşa 
cum o publică ziarele, lui nu-i rămâne 
decât să întrerupă relaţiile diplomatice şi 
astfel să plece. 
Pasagiul respectiv este următorul: 
*Austro-Ungûria a pus tn jugul sclaviei 
poporul sâib din Bosnia şi Eerţegovina. 
Noi nu putem fi liniştiţi până ce Austro-
Utiqaria nu va părăsi aceste provincii*. 
Forgách a pretins ca pentru rostirea a-
cesior cuvinte Milovanovici eă-şî ceară ier-
Ьтс. 
Hotărâiea lui Milovanovici nu se cu­
noaşte încă. Probabil însă că acest conflict 
va aveà altă deslegare, şi anume in sensul 
telegramei mai recente din Belgrad. 
Iată ce se telegrafiază adică: 
>Btlgrad, 5 Ianuarie. Guvernul şi-a pre­
zintat demisiunea. Este foarte probabil că 
regele va însărcina pe Pasici să formeze 
noul cabinet*. 
Ceeace nu poate fi însă pe placul Au-
etio-Urgariei, deoarece, se ştie, partidul cel 
nai războinic în Serbia este azi partidul 
lui Pasici. 
FOIŢA ZIARULUI »T«!BUMA«. 
Din valurile vieJiL 
De loan Slavici. 
(Urmare.) 
VI. 
Ori-ci-care om «re In el şi ceva boa, şi ceva 
lin, oarecare virtuţi ţi oarecare slăbiciuni, ţi na 
•rin virtuţile, ci prin alibi cin nile lai 11 stip&ne-
şte cine vrea ia ae foloaeaicà de el. 
Aeela dar, care vrea ai iaci h-eabi, caută m 
toţi oamenii ceeace e bon, căci numai prin vir-
leţile Ini poate ai fie omni foloiitor, dar acela, 
care m a tă aiăpâneaseă, on caută In oameni 
decit eeeace e rin, c i oi alibioinnea ea SÍD gară 
ta face st pua fi aaonltitor. — Aia a fost acea­
sta totdeauna ţi pretutindeni, cel ptţin aşa din 
eâad la cănd chiar si pe la Bucureşti. Se ітеіс 
ai aici din timp In timp оатеьі, cari stăpânesc 
foloaindu-ie de alibioinnea altora, iar pentra a-
eeşlia poliţia n'are nnmai să păzească bana rîa-
dnială, ci totodată să-ţi adone informaţiani ade-
atori foarte preţioase In ceeace priveşte păcatele 
oamenilor. Fiind apoi aţa, Bocnr n'ar fi preţuit 
ftră de Zoe cât preţuia ca dlnsa şi ae făcea ca 
atât mai preţios, ca cât mai rin se'nfigea in da-
meri, pe care na le pate à i a !e mărturisească. 
Le ştiau „ţefii" lui toate, dar 11 lăsau să le facă, 
deoarece nn şef „inteligent" n'are decât să se 
bacsre când te ştie Incnrcst in ceva, cici numai 
aţa poate ia se folosească oii-şi-când deţine. I 
Scupcină şi-a luat de altfel vacanţă, din 
cauza serbăiorilor. 
Chiar în şedeinţa sa din urmă ea a pri­
mit însă propunerea lui Pasici, ca Rusiei, 
Franţei şi Angliei să li se exprime omagii 
pentru binevoitorul sprigin ce au dat Serbiei 
în timpul din urmă. 
După vorbirea iui Milovanovici, se zice în 
propunerea lui Pasic", Scupcină aşteaptă ca 
pentru Serbia şi Mutenegru să se asigure 
deplina independenţă economică şi politică, 
сеегсе nu se poate altfel decât dacă Bos­
nia şi Herţegovina ver fi organizate ca prin­
cipate cu guvernare internaţională, subi su­
veranitatea Turciei... 
Ceeace ar însemna: Austro-Ungar ia să 
iasă din provinciile anexate. 
Un alt fruntaş sârb, Protici, fost-minislru 
de interne după omorârea dinastiei Obre-
novicl, a vorbit şi mai aspru. 
El a zis: 
»Impirslul şi regele Francise losif şi a extins 
drepluille suverane asupra a doui provincii oto­
mane, prin ceesce a nimicit ultimul artirol al 
tractatului dela Berlin. Fiptul acesta s'a petrecut 
! ridată după prcclamtrea independenţii Bulgariei. 
E lucru Irjdecbşte ştiut, ră puţin nainte d» pro-
climate» ludeperda ţii Bulgariei, prinţul Ferdl 
nand a fo«t primit cu multă prietenie, In Buda­
pesta, de Francise losif. Asta documentează clar, 
t i Ini re anexsre şi prec^rrarea Independenţi 
Bu'gariel este legătură, ce^îce a confirmât de alt­
fei şi un diplomet In activitate. 
»La început moBíih's a afiimaf, c i déjà dela 
1878 Ircoaci a tcnsiderM ocupaţiunea cu defini­
tivă. Faptul proclamirîi dovedeşte Insă mei bire-, 
că afinraţ'a aceasta nu este adevărată, pentrucă 
estlndtrea drepturilor suverane dowdtş te , câ im-
piratul şi regele n'a avut pâră acum acest drept. 
Erin alegeri, — mare frlu a t t i r e şi muită a-" 
lergitură — şi pentru poliţie. 
Guvernai — na liberal, nici conservator, ci 
guvern In cel mai adevărat înţeles al cuvântului 
ţinea ai- şi acoatâ ca orice preţ candidaţii. Aşa 
cereac interesele superioare ale statului, pe care 
opoiiţicne* na petf à derâi tă Ie compromită. 
Cu (ât mai mult te apropia insă ziua fatali, 
cu at&t mai mnlte eran „şaiîiele-" acestei primej­
dioase opoziţiuni, iar aceasta mai alea in urma 
ftiiuitoirei propagande, pe care o făcea dl Aurel 
Cicorescu, cm tinir, advcest, orator pe cât d« 
necbotit, pe atât de simpatie şi pe deasupra ţi 
t t ipân al unei frumoase averi Chiar nici atât 
Î'U eră Insâdeftcl.-el mai era ţîginerile d lu iF inkă 
Bulbuc, fost senator şi unul din cei mai devo­
taţi sprijinitori ai guternului, şi isbutite ră tragă 
tn partea oporiţiunii pe socru-său dimpreună ca 
Întreaga Ini clientelă, care ei à număroasă. 
De unde să-l apuci? 
Cn tingur picat av(ă : ca toţi oamenii, care 
se simt — poate prea mult — el eră Încrezut, 
Îndrăzneţ şi cam i surei. 
Se apăra fiecare ca armele, ea care e atacat. 
Majorul il chemă pe Bucur. 
„Uite Bucure — ii aise. — E vorba de o mică 
înscenare, ca să producem o diversiune. S ă i 
purem o curgă lui Cicorescu. Aşa, cum cutrteră 
mabtlaiele, ca eă facă propagandă electorală, na 
e greu s i l prindem undeva într'o aventură ga­
lantă cu cineva şi să încheiem an proces verbal. 
Găseşti acolea dci martori. Ce-o să cot te ! ? 
Se f«ce apei cn mie sgomot, se produse un 
corflict Intre ei şi socru său, — iar după alegeri 
E de luat In seamă, ci monarhie, al cărui rol ar 
fi fost să desvolle o activitate civilizatoare, a 
proclamat anexiunea In momentul când s'a re-
stîbiHt censiituţis Turciei. Şi cu acest prilej s 'a 
dovedit rxictitatea afirmaţii, că monarhia întârzie 
totdeauna cu o — ideie. 
>Auslria x tíít Re ic h s ral hu lui dreptul electoral 
dupice îiifâl Ţarul Niçoise a dat acelaşi drept 
Rusie*. In «ctlaşi t m p in sch'mbul recunoaştere! 
anexării, ». tr»dat In Ungaria sufrsjul universal, aşa 
câ fiul îisi Andtáisy care ocupase Bosnia şl Her-
ţ' gov na, & venit Îndată cu dreptul plural ; el a 
zis Austtki : daci vreji să recunoaştem anexarea, 
mirturi«iji alături cu noi că 10 oameni să aibă 
un vot iar un om să aibă trei voturi! 
» Monarhia se plânge din cauza propagandei 
пшеі Serbie, zicând că mica Serbe nu t da pace. 
Dsr cum se petrece propaganda asta pe terito-
ru! m o n a h el ? Ş'ie toată uimea că acolo sunt 
mişcări române, germane şi irrdente; nu e deci 
mirare ci este şi mişcare *â;bă. Din asta se face 
î m i cauză mare, vorbin du-se de primejdii mari : 
atentate cu bombe şi alte asemenea primejdii 
pentru cooaai hle. 
>In curând se dovedeşte Insă, că ce mincinoase 
şl ruşinoase sunt pentru monaih!e s turnările ace­
stea. In privinţa asta mă provoc la cuvintele pri­
marului Viene», care despre fraţii croiţi a mărtu­
risit, că întotdeauna au fost leali. De altfel Supilo 
a respins acuzările acestea In parlamentul ungar. 
In m.mele poporului sâ;b îi aduc mulţămiiile 
me!e. 
„M&i târzia s 'a zis In monarhie că апохнвя 
est« par*, chestie » monarhiei, i t r nu intern» {io-
Eai* şi aa »a sraujâ numii din pun st d-.< vedere 
al dr<?pta!ui publie. N sin te ea primai miniitra 
austriac Bienerth să 8 descoperit teoria asta, smgură 
Bionsih .a 1-a desaainţit, când printr'o notă idm-
sttS poterro* europene a adus la caneştinţă 
асехагеа şi prin faptul că Aerenthal, deşi dapâ 
multă şovăire, In nota sa din urmă a recunoscut 
caracterul in terc a (ionel «1 acestei chestii. Europa 
— І І І И Д І І І І І ; » 
se iămurece toate. Se fac asemenea lacruri la 
asemenea ocaziuni". 
Baour tăcea şi ascultă. Vorbele i btsbuiau tn 
ureche: — el să găsească an chip de а-l ade­
meni pe Cicoresau tn casa cuiva, care e in stare 
să facă a»emenea mişelie ; el «ă găsească martori ; 
el să 1 aducă ia timpul cuvenit pe eomiear, ca 
să Încheie procesul verbal. Şi trebuie să le foc* 
fără de şovăire, căci altfel r/tiâ el ce urmează. 
Stete a bniguit şi strivit da gândul, că nn-i ră­
mâne decât să fasă ceea ce i-se cere. 
„Da, Domnule Mijor, — grăi dânsul in cele 
din urmă; — o să fie iasă cam grea să găsesc 
o femeie potrivită, care se „pretează" pentra ase­
menea scandal. 
Majorul І1 fixă ca ochii. 
„Trebuie, să Înţelege, să fie o femeie mai de 
şic, — zise ei, — dar dacă na va fi pntând aia, 
cu csre trăieşti D-ia, iţi găseşte ea printre cu­
noştinţele ei pe cineva. La o miie, două de lai 
nu ne uităm". 
Bacur incepa să tremure. Ii venia să se ru­
pe» dă la «protectorul" său şi să-l strângă de gât. 
„Iacă c e a i ajans! — Iacă ce eşti!" — răsuna 
insă din adâncimile sufletului săa an glas ş i l 
ţinea oare-cum paraliiat. 
„Da! Domnule Major", zise iar şi eşi caprisa 
de an ie! da ameţeală şi fără ea să-şi poată da 
seamă, ce va face. 
„Dar asta cât mai curând!" — stfigă dl Ma­
jor. — Acum a'ariţi, dacă eşti ori na bua de 
cev*". 
Ban de ceva!? 
De ce mai era el bun!? 
Dac'ar fi fost singur io lame, ar fi ştiut el ce 
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ua Iasă. Insi c» afe і-йѳ «tosrită neva «u forţa şi 
mai puţin r a ioierl ca monarhia sa face asta. 
„Monarhi* mtr'ana stârneşte să-i răpească Ser­
biei oâtfl ceva. 
„Pentru tnriagerea reziateaţei sârbilor de pe 
teritorol său, a dat acestora dooă numiri: eroaţi 
şi B&rbi. Pe cei dictăm i a u «trai la siae în vir­
tutea eoaf-isianei lor, pe cei d'al doiiaa Ü per 
secuta In tot chinui, A sosit h u i vremea când 
croaţii treji să vadă jocal acesta. Dar numai ea 
grea se âesmeticefc,- asta aia cauza aimotferei 
sufocante din monarhie. 
„Minstru! МіІоѵ^потізі se tnşali când crede 
că putem trăi tn relaţiuni amicale ea astfel de 
recini. Pe Aostri» a cuprins o nebunia doralai 
de mare putere, d»r conglomeratul de popoare 
o ţine legată. 
Un alt deputat, naţionalistul Voinovici 
a zis: 
^Ţărănimea sârbă va aştepta judecata 
Europei. Dacă asta ar fi nedreapta, ţăranii 
noştri, împreună cu copiii, vor luà arma şi 
trecând Drîna, vor zice: »Eraţ lor, veniţi 
cu noi, hxidtţi la luptă ! « 
Nu se poate descrie entuziasmai cu care 
Scupcina a primit toate aceste atacuri di­
recte la adresa Austriei. Iar ca să se cu­
noască în toată Europa sentimentele ce 
sârbii au faţă d i Austro Ungaria, Scap:ioa 
tot unanim a primit să se traducă îa toate 
limbde europene vorbirile rostiţi de Milo-
vanovici, Protici şi ceilalţi, şi în formă de 
carte să Ii se deà cea mai largă publicitate. 
Rar un stat vecin a arătat Austro Un­
gariei o antipatie mai pronunţată. Ba a ne­
socotit chiar uzul internaţional, bruscând-o 
cum nu se poate mai ачрги. 
Cât e de gros îa pele, a simţit şi Ae­
renthal, că în astfel de coidiţiuni trebiie 
să ceară satisfacţie. 
Fv)rgá3s a şi cerat şi chiar a amaninţat 
cu ruperea relaţiunilor diplomatice şi po*te 
chiar cu — războiul. 
Sârbii, f.şa ?,e vede în3ă, fi cuiosc bine 
pe diplomaţii austro-ungari : ştiu cà ei rabdâ 
toate, numai folos să iasă ori cel paţin să 
nu fie — pagubă. 
Iar un războia cu Serbia îu tot cazai ar 
aduse mari pagube. Şi e primejdia la mj-
sre să facă ; mei erau last şi ѳа, şi copilul, şi 
bieţii aceia da bit?*nî, caro zia* se gtadi&u la 
dăftaai iar Loaglea-l veieau pria somn. 
A umblat mult а?з buimac pe uliţi fără ea să 
sa poată hotărî un fel. Era oaia!, csra m soco­
tise răa c k t r . şi de o i a t i s'a pomanit sa simţft-
m&ntul, că tot cetaee ffccnte sânt nimicuri In 
авѳгиавнга cu ссѳасѳ mai putea să faoă. 
„O fac", — ziio el ta ceíe dia urma, —nu-mi 
rămâne decât s'o fac". 
Aceasta ti era pedeapsa peatru ѵіаа de а şi 
fi părăsit meseria cea uşoară, plăcută şî mă­
noasa 
„O fac ! — zise iar, — dar asta e cea dia 
mmí, un asta am şi scăpat, m'am achitat". 
Nu, el u'avea de ca sa şi facă iuimk rea: asta 
ers scăparea lai! 
„Dacă e vorba de mişelie, mişculie să Se, — 
crcaä ei — o fac, dar Ьавіі îi isu eu, ca să 
închirhz ua io esi şi si-mi laat&ler barbiana." 
înviorat de gândal aeaeta, el o luă spre casă, 
dar pe<ite puţi a se îatoarse. 
Б greu 2& te simţi Issu ţi om de nimic, dar 
încă msi grea e să ştii, ea fi alţii tot aşa te 
socotesc : el trebuia s'o faeă aşa, ca eă nu se 
afle, c i dlosal а pus lacrarile ia oala. Ori-şi-cât 
de grea i-ar fi fost dar, acum, da data aceasta 
şi uitima dată el trebuia să se fo losea ţ i da Zoa 
şi dacă se poate, numai de dîusa. — Ii trebuia 
loc, pen t rucă e văd i t : Serbia n u s tă sin­
gură. Iar să se încurce în daraver i şi cu 
Rusia , eventual şi cu F r an ţ a şi Englitera, 
n u i dă m â n a — monarhie i ! De aceea 
sârbii n u se vor speria de nimic, ci vor 
proceda şi mai depar te după c u m îi va în­
demna — inima. 
Conflictul din sânul guvernului. 
Ziarele de azi confirma informiţ ia noas t ră 
de-aseară cumcă In sâuul cabinetului din 
Budipes ta s'a declarat u n via conflict. Con­
sfătuirea de alaltăieri a foat poate cea mai 
importantă din câte s 'au ţinut delà n u m i ­
rea cabinetului încoace. Ia chestiile militare 
u n antagonism viu s 'a d .iclarat îa t re Andrássy şi 
Apponyi care nu înţelege să se dea urca­
rea contingentului militar îu schimbul trico­
lorului unguresc . De altă par te Kossa th n u 
primeşte prelungirea concesiunii băncii au -
stro-UDgara, decât cu condiţia că după 1817 
se va înfiinţa banca naţ ională ungurească . 
Este neîndoielnic că guvernul trece pr in-
t r 'o grea criză internă. 
• 
Darea de s e a m ă a deputatului Nagy 
S á n d o r . Nsgy Sá'ídjr, deputatul Nfediasulni s'a 
acélárat pentru votul plural, probabil peatru а 
mulţimi astfel romfcailor nidíicani e&ri au rotat 
pentru advocatul din Arad. 
U l m M o m f t m U u 
C o n f e r i n ţ a d ie i profesor D o b r e s c a l a 
ce rcu l F e m e i l o r r o m â n e , Aseară dt profesor 
aaiverrilar Bobnwcu şt-* dezvoltat conferinţa яа, 
Ea cercul aosietàtei Femeilor române, vorbind 
deipre „Ralul bissrieei ta trecutul гоиапоіс". 
D. cosfereuţiar я început pria а spaae o i bi­
serica, si jaoat un mut» rol la toate popoarele, 
şi aceasta ne-o ipobsszl ©lisîeaţ* stator mănăs­
tiri, şi bis*?iei de tuia oraşe. 
Blserioa, еізэ» d sa, a fost ace» cure a ínra 
fbţii la toste naţinuile fără deosebire, iubirea de 
aproape ţi morala, care este trăinicia rieţei a 
popoarelor. 
Vorbind de preoţii cei vechi şi preoţi actuali, 
confereuţiaral а ap as eă dacă, preoţi cei vechi, 
n'au arat atâta cultură, cam au preoţi aetali, «a 
lase o u um, fie soţ, fie paritate, сагэ-і sarpfindm 
se GíCaresiiK, acesta bin« plătii, — li trebuia o 
femeie do şic, — aceasta şi mai bine plătită, şi 
ti mai trebuiau, şi doi martori — Jtot plătiţi şi ei. 
El se ă s m ă&t Ea d i Major, ca să-i spună, eă 
doua mii de lei sunt puţin. 
„Do baoi cu e vorba, — ii răspnnss acesta : 
fia şi trei, fie chiar patru, numai dacă lucrul se 
f»«e bina şi I» timp. — Nu uita, eă pftaă la a-
îfgm avem nuxiai zece zile." 
Baoar se Întoarse aeam ca inima uşuraţi «-
easă. 
Cum rămânea însă, daci lucrurile ieşisu r i n ? 
Aceasta cu-1 neliniştea, cuci Ie făcea toate din 
iDiăroinarea primită deia superioral s&u şi dap i 
Îndrumările primită delà dânsul. 
Nu şi dedea, biet de el, seamă, că majorul roia 
şi el să arate, o i e ban de ceva. Daci lacrarile 
ieşiau Ыье, al lui era meritul, iar dacă «Ie ie­
şiau rău, Întreaga vini cide pe agentul, care e 
netrebnic. 
Zo.«, mai deprinsă a pătrunde ta urzelile asanase 
ale oamenilor, a sîmţit-o tnse numai decât a-
ceasta. 
(Va urma). 
a ra t ta si , o credinţi desăvârşită şl ua ssM 
ciaitit. 
Aşa, «oi a r a t pe părintele Ninodem cart i 
seria o evanghelie ia miuiatirea Tis mana. Атм 
deisemeni an ohtoih, o evanghelie şi altele, m 
au fast sorise şi tipărite parte la noi tn ţari 
parte ta Transilvania. 
Aceste cărţi bisericeşti, tipărite fa limba » 
mâni aa jucat яsetaşi rol ea şi credinţa. 
Vorbind despre mitropolitul Petru Movili, 4 
Moldovei a spui că el a înfiinţat la biserici TÜ 
Erarhl din Iaşi prima tipografie românească. 
In Muntenia au fost tipografii la mai mÉ 
mănăstiri ca : mănăstirea Cozla, Curtea de Argq 
şl altele. 
Vorbind de mitropolitul Antira Iviresnu il Mm 
lealei, conferenţiarul a zis câ acesta a pu i det'i 
tradus parte din cărţile slavoneşti care secetei 
In biserici şi pe care le a introdus In biserici 
noastră. In Moldove, mitropolitul lob Putatia 
imită pe mitropolitul Antim Ivireanu, IntroducU 
şi el cărţile bisericeşti traduse Iu româneşte. 
Cărţile bisericeşti, sunt acelei care au fost b 
credinţate tn mâlnrle acelora care i u început « 
ceti întrucât singura situaţie şl cei mal populid 
erâ religia. 
lächelnd dnui conferenţiar i spus că, dacii 
serica, a jucat un rol m i e culturii la ţara m 
stră, tot ea este iceea care i jucat şi roful i 
tistic, întrucât, i r t i irhltecturei, este foarte virM 
däla o biserică l i alta, şi tot astfel se Infâmpl 
şl arta picturel religioase care s'i dssvolUt é 
turl de cea profană. 
întrunirea transilvănenilor în Bucureşti 
Ieri s'a rfcsp&adit armatorul ap«sl o&tri пш4 
torit, da toate ocupaţianil», din Trassilvania |l 
Dagark, aflători tu B icarefti : 
Muncitori şi concetăţeni, 
Ştim ca toţii de lupta declaraţi între popoirta 
fjagariei şi Intre eUsa stiplnttoăr», oligariÉ 
arietocratisi maghiară, oare de zsei de ami (iu 
poporal 1.1 lanţuri, mizerie şi fari dreptori. 
Avem eucoftirţa de toate nelegiuirile êà 
reacţionare care, prin I«gile făcute de repret» 
tanţii ei, cari fără r ^ i a e , se numesc depolej 
poporului, aa ficat şi coniinaă e i îs. ;& Ug\ dn-
conice Ішрэігіѵа poporuiai mânjit ir cistàni N 
de al t i parte, eu ţoviaismal lor огішіпаі, i 
bage zizanie, nră şi vrăşxâşia la muncitorii I 
toata naţionaiităţiie din nenorocita noastră (ut 
E«te destui ea aă iuţirăm câteva din moltili 
cedrepiaţi ftente de patrioţii Ungariei reaeţioum 
bge« lui Appo&y de maghiarizare, dizolvm 
sindicatelor muncitoreşti, oprirea îaironirila, 
confisoarea şi ameedarea ziarelor, tatemniţartn 
iot ce e*ie oiattit şi are car*jai s i scria fi i 
«puni adevărul 
Ei btr.e, muaoitorimea ungariei organizată j 
dtsoipiinati sub drapelul psrtiiului socialist, ii 
zând e i toate neiegiairiie ősre se iac pe apinw 
poporului mancitor de toate naţioaalitaţile, via 
de acolo, c i poporul este lipsit de dreptarile p 
Шісе, а început luptă mare peatru а sili pe p 
vernanţii ţlrii noastre să dea poperulai voii 
universal, egal şi secret pentsa toţi locuitori 
Iasă guvernul cosliţionist, ca toate eă şi-a Ini 
angajamentul când a luat e&rma (arii, e i va à 
rotol universal, acuma „coatele negru", oarei 
num«şte A&dtásfiy, r ine cu proiectul votului pi» 
rai, roind să ne lungească robia, cauţi să et 
clădi, s i fore dreptul a milioane de oameni» 
ştiutori de carte acord&ad celor bogaţi, ca ard 
mari şi milioane, cftte 2 şi 3 rotari , asigari» 
da se astfel cei puţini ca tot ei s i conducă, i* 
fare şi se împileze poporal Ei bine, faţă dat 
cest atentat la libertăţile noastre, mancitorin 
Ungariei şi naţionalităţile aa declarat lupta o» 
ira reacţiunei, luptă care ва r a tneeta pini u 
ra Inringe democraţia. 
Muncitori ! 
Faţă de atâtei nedreptăţi, avem datorii să unii 
glasul nostru alături cu luptătorii din ţara noutd 
şi să protesté m împotrivi votulut plural, si ce­
rem cn putere adevăratul vot uni vărsai. 
Veniţi dar cu toţii, femei şl bărbaţi, Ia mira 
R O a f e l ß S e C r e t l l ! s c u r S e . r e a ' J « d e r e a , atât.la bărbaţicât şi la femei după cum o dovedesc scrisorile de recunoştinţă se vindacă foarte repede prin med!» 
Д и И Д Р І Р а О Ы Р і е : mentül „Gonotol". Acest medicament se bea. P r e { u l u n e i s t i c l e 6 cor. comandele de 3 sticle cu l i cor. se expediază franea. S» 
— — — — — — — — — •- — capata pe lângă cea mai mare discrefiune deta F a r m a c i a Salvator îa Rama мг. 1 (Slavonia), — - — ч 
f 
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totnmfre care va aveà loc Vineri 26 Decemvrie 
(a deva zi de Crăciun) la orele 2 d. a„ ln sala 
>Romănfei Muncitoare*, calei Victoriei 91 (vis a-
vt* de biserica Albă). 
Fraţilor muncitori ! 
Clulaţi cu mic cu mare să răspundeţi Ia chie-
narea noastră, să trimitem cu foţii nn cuvânt de 
hdemn, acelora cari luptă pentru drepturile noa­
stre. Trăiască votul universal ! Jos «acţiunea 1 
Comitetul de iniţiativă al muncitorilor 
din Transilvania si Ungaria. 
Şliri slabe din Săimar. 
Din Sătmar primim ştiri nu se poate mai 
slabe. Spiritul şi împrejurările cari făcură 
ca în Careii mari să se peardă definitiv o 
parohie remânească, domnesc şi în alte 
părţi, aşa că dacă nu se va porni o ener­
gică regenerare a sufletelor, ceeace au pă­
ţit cei aproape 14.000 români delà Cărei, 
îi aşteaptă şi pe alţii mulţi. 
Despre spiritul slab ce domneşte p'acolo, 
iată ce nise scrie: 
Ia pre pop!»tul Ericlul (Sitmsr) se află 8 ao 
•une al căror supiaveghietor e protopopul din 
fruntaşa consună Sanisliu. In acest cerc se află 
il comuna f-umoasâ pur românească Vezerd şi 
Andrld ul (Érendféd) despre care volesc a Vă 
•crie Indfostb'. 
In cemuna Vezecd se află pe frontispiciu! scoa­
le! gr.-cit inscripţlunta mmai \n limba maghiară. 
Şcoala abia zidită de 6 ani, cu multe jertf« şi 
tpese aduse din partea pcporenilor. Ar fi meri 
tat deci să se pună şi inscripţia rcmlnească 
pe dânsa. 
Se vede №să că cei competenţi şi In chipul 
•testa vor s i se linguşească pe lângă oamenii 
itlpflciiii. Ne mirăm insă d'un lucru: In tcea 
romuri* tt află şl un advccst romin cu numele 
Derretiu P a p p ; ca cm inttllgent nu va lipsi din 
laurul şcolar; n e a m aşteptat cel puţin dd* el 
k mal multă energie şi lumină Intre poporeni. 
El va fi ştiind, că legea şcolară din 1907 art VII. 
ne dă dreptul ca paralel cu inscripţia nughlară 
te fie pusă şl cea românească. 
A doua comună e Andrldul (mixt). Intre preo­
tul şi învăţătorul de aici s'a iteat o ceartă aşa 
de mate, că subt durata restaurării bisericii sfta 
misă s'a făcut n a i in urnrt, in una din chiliile 
parohiei, delà care învăţătorul, care e şi cantor 
a fost oprit de căttă un curator ce stă In uşa 
chiliei parchiale. Asta din porunca preotului. Dar 
Inviţitorul fiind şi cantor, nu s'a supus, ci In­
trând, a mers să-şi ocupe strana, de unde apoi 
pistoi ul sufletesc prlnzlcdul de mână, 1-a alungat 
şi a dit tfară cu dânsul. Iar sfinţirea de biserică 
s'a îndeplinit cu mai mulţi preoţi In frunte cu 
protopopul fără sâ fi avut cantori diplomaţi, ci 
spre nai mare ruşinea tuturor străinilor a lăsat 
şi dl protopop să fie executate cântările prin un 
»closc ce a fost adus delà ţarină. 
In fine după multele ctînţtlrgerl, ce să vezi, 
s'a desbinat poporul ín tette şi şi-a dat cel mai 
scumptesaur strămoşesc, (şcoala) stalului, In adu­
narea condusă de preotul ce trăieşte cu prescuri 
de pe altarul Domnului. 
Corpurile legiuitoare române. 
— Şedinţa delà 20 Decemvrie v. a camerei. — 
Camera. 
S'a deschis snbt prezidenţia dini M. Ferechide. 
Dl C. Dragu a depus o pétition» a instituto­
rilor din Fălticeni prin care cer sporirea sala­
riilor. 
S'a votat proiectul prin oare judeţul Ilfov a 
fost autorizat ia contracteze nn împrumut de 
200 OCO lei pentrn construirea unei cazarms la 
Olteniţa şi a localurilor pentra judecătoriile din 
jadeţ. 
De asemene» a'a votat proiectai prin oare Efo­
ria Spitalelor civile e autorisât* ia cedeze mini-
ateraiui de finanţe nn teren ln jcd. Ialomiţa pen 
Ira construirea unui pichet. 
Camera a'a ocupat apoi ca votarea de recu­
noaşteri. 
La orele 3 şedinţa s'a ridiest anunţftndo-se 
oea viitoare la 12 Ianuarie 1909. 
Senatnl . 
Se deschide Ia orele 2 şi 40 minate. Prezi­
dează dl vice-preşedinte general Budlşîeanu. 
Prezenţi 102 d ni senatori. 
Pe banca ministerială dl Anton Carp, 
Dl I. Grădişteanu repetă cererea de a i-ie pune 
la dispoziţie dcsarnl vânzării puştilor sistem Mar 
tir y, i j rg a adreta o interpelare asupra acestei 
vânzări. 
Se pu te la vot pentra а den« oară nstcrali 
zarea dlui N. Bcziaccţol din Zimnicea fi se 
respinge. 
Se admite naturalizare» d-!ri Dr. N. De me­
tri «de din Craiova. 
Se admite fără discuţie corc'uzicniîe raporta 
lai oomisiunei de petlţiuni. 
Sünt reçut oser ţi cetăţeni români d-nii: losef 
Lue« din Bucsreţti, H m u l e 11. Sarrarineanu dia 
comun» Schíín, jnd. Ilfov. 
Se hotireşte ca viitoarea şedinţă tă ie ţină Ia 
12 Ianuarie. Şedinţa se ridică la orele 3 şi 25 
minute. 
Din străinătate. 
P r â n z P a r l a m e n t a r la Yidlz. Conttsntic 
opoie. — Ieri a fost nn mare prânz de gali Ы 
Palatul Yldiz fn onoarea deputaţilor Camerei 
Depnttţii aa fost salnttţi Ia sosire ca onorurile 
militare. 
Soltsnnl i-a salutat cu mai rsaite strigăte en­
tuziaste de „Vivat". 
Primul reerftar a! SulSfncki a cetit discut rol 
Suveranului ipurand c i »ci*(t prânz eet* un e-
ter iment fericit, r u e se înt irrpl i pentrn prima 
oar i tn istoria Imperiului. 
Acest ereuiment deschide o eră nouă şi rodi­
toare pentra hspcrinl otcmsn. 
Difourtul а fast des ictrerapt ds deputaţi cn 
strigăte de „Vivat". 
Preşedintele Camerei, Ahmed Rizza, a пшЦта-
mit spunând r i poporul otcrxan strica Imprfja 
rul Sultanului va lua o tna.'ti poz'ţie !n în mea 
civilizată, termirând ccvlntarea ca cn strigăte 
de „Hura" 1 
Aţoi a'» făcut cern şi SoHsnut a spus că niai 
odată el n'a retimţito aţa mire satisfacţia de­
cit In aceasta fericita ocazie. 
Strigăte d e a l a r m ă în Se rb i a . Cind r i sc­
eau tir*zile Belgii delui de iezuite ia adres» 
Austro Ungarei, faptul a foit primit ca un s-mp-
tom trist, no i-s'a atribuit Insa atenţie mti mire . 
Când declama pătimaşul principe Gheorghe despre 
„interesele vitale" şi „inima" toporului sârbesc, 
când Pasici nutri à mere» dispoziţia războinică din 
Serbia, nu s'a gândit nimeri I« nn războiu serios 
ca Auito üegír ». Şi buletinele ce pătrundesa 
din cftnd In când dein şedinţele secrete a e Saup-
cinei tn publicitate prevestisn numai pace şi even­
tuale compenzaţii prin proiectata conferinţa. 
Ca atât m*i neaşteptată a fost schimbarea ţi­
nutei cercurilor oflcicase, ce n'a manifestst deja 
în şedinţa din 2 laiuarie a Scnpcinei sârbeşti 
când şeful partidului pregresirt Stoian Novaeo-
vici a Înaintat la adresa gnvernnlni cunoscuta 
aa interpelaţie. 
Bolcotnl ln Turc ia . Boicotul mărfurilor austro-
ungare ia dimensiuni tot mai largi. Ţinuta popu­
laţiei devine din ce In ce mai agresivă şi a avut 
drept urmare un nou demers energic din partea 
plenipotenţiarului Pallaviclni la ministrul de ex­
terne din Constantlcopol şi l a amemnţat că ţinuta 
cercurilor cflcloase din Turcia vs produce mari 
complicaţii, deoarece răbdarea Austro Ungariei 
se va rupe deîa o vreme. 
»Navfgszlone Ilalîanac s'a ataşat sindicatului 
de bo'cotîj. 
* 
A n e x i u n e a Cre te i . Comitetul juno-turc va 
arar jà in tot Imperiul demonstraţii de protest In-
cortra snexiunei Cretei din partea Oreciei. »Jen! 
Gazette* anunţa pentru eventualitatea, că guver­
nul grecesc arată Irtcnţla serioasă de a anexă 
Creta, un boicot şi mai turbat Incontra Oreciei, 
decât Incontra Austro Ungariei. 
• 
Viaţa p r i n ţ n i u l m o ş t e n i t o r t n r c In p r l m e j -
dle.Cercurite politice de ai 1 continuă să ae ocupe 
de peziţiunea prinţului moştenitor, d e o m e e si* 
guranţa sa pare a li mers In primejdie. 
Cei 14 indivizi cari pătrunseră In palat n 'au 
fost Incă îndepărtaţi ci din contră au o atitudine 
mai dirjă ca pină acum.. 
Ministrul politiei l a chiemat Ia dânsul şi i m 
sfătuit sâ părăsească serviciul, asigurându i c i 
moştenitorul tronului va continuă a Ie plăti le­
furile ca Iu prezent, dar ei au refuzat. 
Comitetul cert ral pentru uniune şi progres, 
csre s'a ocupat de chestiunea aceasta, a fost in­
vitat, să îngrijească de siguranţa prinţului Reşad 
Efendi, trimiţând trupe spre a păzi palatul. 
* 
Din ţ a r a t e ro r l znsu t a i . Ieri s'au condatrnat 
Io Ierattriroslav din 130 de acuzaţi pentru crime 
politice 32 la moarte, 12 la Închisoare pe viaţă, 
47 la fmhisrare pe un tarnen anumit de ani şl 
39 au L;st achitaţi. 
In urma acestei set de barbari;m nemai po­
menit u d ; (ul Mllir kcw a tdus o propunere pen­
tru t;e;e;e la ordinea zilei, prfn csre se exprimă 
indignarea contra verdictelor de moarte, cari de­
vin tot m*i dese şi dăunează morala populaţiei 
şi va«a Rusiei ca stat civilizat. 
Duma blnelrţefes. a respins propunerea. 
* 
Căi le f e ra t e o r i e n t a l e . In exposeul său bud-
getar ministrul de finanţe Siliabaşev relevă par­
tea f'na^clarâ a chestiunii căilor f«rate orientale. 
Atkli, tu dobânda ioiiftiţiî pentru explorarea 
ciilor f «.rate orientale « dobândii Io decursul ce­
lor 5 ani dia urmă in mediu o divîdendâ de 
5 V 1 0 % adecă 2,700 000 ftand la un capital de 
50 m;.ioane. Câţtigul aceşti nu corespunde fnsl 
uumai dreptului de exploatare, ci şi capitalului, 
ce constă din bani g»ts, obligaţiuni şl material 
In valoare de 32,525 560 franci, din care resuilă 
un câştig dg 5°/0, adecă 1,626.278 franci, aşad#ra 
câştigul numai dia dreptul de exploatare e de 
1,073.722 franci, care corespunde unul capitul 
de 27,474 440 frarci pentru toate căile f'-ra e a 
fodeuţ ' l «au 5264 238 franci peniru linia ocu­
pată ds Bulgirit. 
Bíncüe mari, In a cărcr proprietăţi se află 
resp. tăi fera!*, vând scţiii» Ia bursele din Viena 
cu un curs mediu de 112 ^„Vt şi taxează valoa­
rea îfitffgd linii ferate orlenteir, inclusive capi­
talul efectiv, cu 50250.000 franci. Dreptul de 
exploatsre se urcă deci după răfuiala lor ia 
5 812 488 franci pentru linia ocupată. Diferenţa 
de 551.250 iranci résulta din speculaţia burselor. 
Intre expunerea lui Sailsbr.şev şl declanţia lui 
Liapcev nu-t nici o deosebire, firi că Liapcev 
voieşte ta stabilească o s ima rotundă, ce-ar 
avea fe'o plitia«ră Bulgaria drept rescumpă-
rare pentru obligaţiunile ti faţă de poartă şl so­
cietatea căilor ferate orientale, pe când Sallatuşev 
s'a mărginit numai la expunerea părţii financiare 
a chestiunii. 
Anglia accepteazi, dupficura anunţă o depeşă 
oficioasă, modul de procedură propus de Austro-
Ungaria cu privire la conferinţa proiectată. 
Declaraţiile dlui Brătianu 
şi presa străină. 
— Comentari i le presei bulgăreşti . — 
In momentele critice prin care trece Oriental 
european, atitudinea R&œftnlei erà privită c a h o -
tlrl tosre pentrn posibilitttea păcii şi a răzbcla-
lni. Prtet. ttrâinâ s'a grlbit sa, comenteze ca de-
Cadouri de Crăciun foar te f rumos execu ta te se capă tă cu pre ţur i ne spus de mici delà : Máfhé és Társa ^prăvălie de lucruri de artă şi parfumerie Venus* în C l u j (Kolozsvár) str. Ferencţ József nr. 2, lângă, podul de fier. 
— — — Mare depozi t de r u m , l icheruri , tee , e s e n ţ e ; articlii de casă şi văpsel i . — — —. 
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csebita mulţumire declaraţiile ministfalni nostru 
de interne asnprs politicei externa я ţării. 
Importanţa celor declarate de dl Brătianu este 
3a legatară ca регюпяІіЫея politisa a d sale şi 
Tolal prépondérant ce-1 joacă ln partida! natio­
nal-liberal. 
Balgeria mai ales я fost adânc impreiionată de 
oarăntarea dini Brătianu. Gazetele s'aa ocapat 
în articole de fond, comentftad dissarsal In mo­
dal eel mai favorabil. 
Ga afi no facem o idee de aceaeta reproducem 
msi la vale, părerile z'mrdai „ Ѵѳеэгпа Postii", сяга 
Intr 'an articol de fond aduce cele mai mari 
laade politicei noastre externe, pe cari o glssşte 
conformă ca nevoile ţării şi intereiele mari ide 
neamului Întreg de pretutindeni. 
„Când lairesgn presă europeană alerga dapă 
ştiri senztţ'onale, când afacerea Steiahail erà la 
gările tntaror iubitorilor da romane foiletoniste 
o porni bulgar aştepta ca ner ib iare declaraţiile 
lai Iewolski şî atitudicea României dnpă eveai-
»imante !e desfăşurate ta thnpol din armă. 
>Poporul bulgar se gândea mereu la marele 
act care trebuie susţinut cu preţul oricărui sacri­
ficiu. 
>D. Brătianu s'a ficut ecoul sentimentelor unul 
ргнрог de a cirul amiciţie avem absolută tre­
buinţă. 
>Nu e pentru prima d i t ! ds când România 
şl-i manifestat sentimentele de dragoste faţă de 
noi. 
»ln toate momentele grele ale istoriei noastre 
moderne, noi am contat pe prietenia şi ajutorul 
poporului românesc. Emigrarea le iorocl ţ ibr cari 
tiu puteau suferi jugul aaîsător al unui guvern 
feroce, a găsit o primire buna şl călduroasă din 
partea Romiaiel. 
»Toste protestele Europei, n'au clătina1 priete­
nia acestui popor blajin, csre a «ufert a::elaş 
j g ca şl noi. Bazele revolutei bulgăreşti dela 
1876 s'au pus îa România. 
»Mlrpata victorie dela Pkvna se datoreşte In 
mare parte vitejiei armate! romina. 
La 1885, când am pro:!«mit an<x»rei Rume-
liel orientale România nc-a dat sprijinul el mo­
ral, ş l a păstrat neutralitatea cân i nrgela M ! sn 
îndemnat de guvsrnul din V;ena n s a daelărat 
rîzboiu. 
„Simpatice Român'ei aa foit ne<chimba'e faţă 
de noi, caid la 9 Aagast, dupa lovitura da stat 
a ini Stambalow, fiiad părâniţi de Ram, ne-am 
alipit de prietene no şatra de peste Dunà.-e, »i am 
cerat aj atomi ei, până când Еагоря ne a recu-
noicat pe «ntuaiul saveran. 
„Şi Româaifţ n'a ieş't din f*g*şul írsditülor 
•ale. Politica Români»»'. apSvi mtril« іп**>г«яе .«le 
statulai ; Bn'giria şi Rtiasânia snnt lfgate pria 
trecnlnl lor, prin interesele ©sonomic» #i de stat 
»nlmlb. România şi Bslgiria na ш-тагеас ia 
Orient de cât apărare» fiicţai lor naţionale, dit 
•olt ar ea lor culturala şi comercial*, рэШіеа сэ-
lor doaă ѵезіае nu e o politica ds aventuri, 
proprie altor state din O-ieiit. 
Niel an bărbat politic din România n'a clintit 
aceea solidaritate care ne baga unii de a'ţi nici 
o aa jertfit-o perjtra combinaţii efemere şi 
şanse irealizabile. Dar nici tmul n'a «usţiaat o 
ca atâta aator'tate ú cn atât* «loeiaţâ óonvin-
gătoare, ca fial lai Ion Brltisnn : 
„Iacă de pe băncile şcolii noi uwaştem na-
т ѳ і э lai Ion B-ăiisan, аггі гадгг birbst care a 
susţian»; aa щл dragoste Ыеглзэіе ДОЯІІГѲ nsţio 
sale. Noi ştim că I jn B.-îtitn-i pumea ta casa 
sa şi dădsa tjator emigranţilor аѳ nâagtiaţi , c u i 
fogeau din ţara lor pasue. 
„Boţea era scăpat da farJR poliţailor de lia 
Brătianu, el primea pe eroii revoluţiei, fură a 
laa tn ss«mă de protestele Earcpei. 
„Şi astăzi din nou se învisză vechea prietenia 
şi. armonie dintre Ba'giris şi România, ia mo­
mentele cele mai critice pentra noi. 
„Dl Ion BrătiRna, continuatorul politicei şi tra­
diţiilor тягеіаі s in tată, deşteaptă iubirea noa 
stră adâncă către aotaa'ul mare om de stat ro­
mân, care va face pentra România de sîgar tot 
atât ca «i cel care a creat o". 
Articolul este semnat de Doctoral S. Radef 
primul redactor al ziarului „Ѵѳзетя Poita". 
Catastrofa îngrozitoare 
din Siciiia. 
Regele cătră armată. 
Scăparea răniţilor. 
Scăparea răniţilor. 
Palermo, 5 Ianoarie. Din familia consu­
lului rus din Messina a râmas îa viaţă nu­
mai soţia consulului. In stare foarte gravă 
a fost dusă la Siracuza. 
Pe vasul >Volta< este îngrijit un copil 
d'o lună, care a fost scăpat din braţele 
mamei sale moarte între ruine. 
Peste 10.000 soldaţi ziua şi noaptea lu­
crarea la salvarea nenorociţilor. 
Mirosul cadavrelor devine tot mai insu­
portabil, Mlitarii se achită cu adevărat e-
гоізт de datoria lor. 
Societatea de salvare din Viena, în frunte 
cu medicul-şef Dr. Charas, a plecat la Mes­
sina şi va sosi acolo probabil azi. 
Printre ruine se mai găsesc şi acum ră­
niţi în viaţă. 
Soldaţii sunt foarte seceri în ce priveşte 
ordinea şi siguranţa publică. Un sergent, la 
care s'au găsit mai multe mii de lire, a 
fost împuşc«t, deoarece desigur el a jefuit 
acei bani. Civinni, corespondentul ziarului 
» Carriers della S i r a* e ià s'o păţească şi 
el : să fie împuşcat pentrucă adunase de pe 
j o s nişte scrisori. 
Din Reggio se scrie că o fată ttnără a voit 
să scape sărind din etagiu. A căzut însă în 
grilagiul balconului, unde a stat spânzurată, 
cu capul îa jos, patru zile; se înţelege a 
murit. 
Jefuitori împuşcaţi. 
Romi,. Ziarele aduc amănunte înfioră­
toare despre mişdia bandiţilor şi vagabon­
zilor cari jefuiesc pe morţi şi răniţi. Ieri 
curtea marţială a împuşcat io bandiţi de 
aceştia. Mirinarii ruşi au împuşcat şi ei 
câţiva jefuitori prinşi asupra crimei. 26 ore 
întregi aceşti band ţi aa terorizat între rai-
nele oraşului. Dipăce au fost prinşi, ei s'au 
purtat cu mult cinizna şi linişte. 
La unul dintre bandiţi s'a găsit stilet, re­
volver şi o batistă sângeroasă cu ajatorul 
căreia astupa gura victimelor, să nu strige 
când le jefuieşte. 
In Reggio bandiţii au purtat lupte sânge­
roase cu miliţia. Au împuşcat număroşi 
soldaţi. 
Mărlolma Papei . 
In spitalul Sta Maria, Papa a pus la dis­
poziţia răniţilor 400 paturi. Şi-a exprimat 
în acelaşi timp regretai că din cauze poli­
tice nu poate merge să mângâie pe neno­
rociţi la faţa locului, dar — a zis — Ia 
spitalul Sta Martit se va duce să vadă pe 
răniţi . Spitalul este despărţ i t de Vatican an-
mai p r in t r ' un d r u m de stat. 
Inst i tute! de sa lvare a copiilor susţinui 
de Vatican, din ordinul papei, va primi s' 
va creşte 500 copii din Siciiia şi 500 dit 
Calabria. 
Regele cătri armaţi. 
Regele a adresa t u rmă to ru l ordin de в 
cătră a r m a t ă : 
„Ca ocazianea îngrozitoarei nenorociri, om 
a lovit o parte Însemnată я patriei noastre, * 
zând jertfă doaă oraşe dia Sici i* şi Calabriaş' 
numeroase comone dia provincie, m'am соптіи 
din non îa persoană despre nobleţă entasistm-
lai trapelor de infanterie şi marină, care авШ 
snb OQc.daaerea ofiaerîlor şi ca »jatoral marias 
străine, în compătimirea sa profanlâ я prolii 
min ani, scoţând, ca adevărat eroism, dintre raia 
victimele nenorocite, a îngrijit pe răniţi, oelor 
rămaşi ta viaţă facânda le rost de я se adiporf 
şi mgrijiada-se de susţinerea lor ta viaţă. lai 
«duc via aminte de aceste sfâşietoare scene, oui 
m'aa emoţionat adâac şi la sufla: al m sa a deştep­
tat admiraţie profunda pentra oştire şi mirii 
Ia chip spontan sentimental mea de reoaaoftii|i 
se manifestă pentra «miraţii, căpitanii şi mit» 
loţii marinei engleze, rase, germane şi francia, 
cari aa dat probe admirabile de soliiarititi 
emană, când ta chip atât de mărinimos ne-a 
sărit ta ajutor. Victor EmanutL 
Aja to ru l Serbiei 
In ultima ss şedinţă, Scupcini a votat unanim 
я* *e trimită nenorociţilor din Italia un ajutore 
60.000 lire. 
M i r a c u l o a s a s c ă p a r e a uni 
a i h l e p i s c o p . 
Este azi cert, că Dervico, arhiepiscopii 
din Messina a scăpat cu viaţa şi chiar fid 
a fi rănit 
Iată ce povesteşte el: 
— »In minutul catastrofei c ran îa capiii. CM 
ara vrut să scap, am văzut că b a t e Ieşirile SÉ 
ocupate. Am Ingcnunthat «tunel Liaintei Crud 
fixului şl am răiias astfel aştept Indu-ml motrta 
Astfel am petrecut restul nopţii. A d m i 
m'au sslvat 
Salvatorii spnn şi ei că aa găsit pe arhiq» 
cop Tn genunchi în faţa altarului, tn omit 
Când я epos că el ѳ arhiepiscopal, n'au vruţi 
oraadl, ei aiceia că va fi anal oare a tnebri 
da groază. 
Câţ i g e r m e n i a a pieriţi 
Berlin, 5 ianuarie. — Se crede, eă naît­
rai germenilor, cari aa foit vi stimele Îngrozit» 
rei cattstrofe din Metsiaa trese de 500. 
Aju to a r e d in Vient. 
Viena, 5 Ianuarie. — O expediţie de ф 
toare din partea societăţii vieneie voluntarei 
salvare ea trei fargoiae pentra bucătărie şi avi 
cantităţi de merinde, subt conducerea doctorali 
Chars, a plecat la faţa lojalai cittatrofei k 
Italia. 
Canzale d e z a s t r u l u i dia № 
Ha. — E n o r m a pete soim 
Geologii vor discuta mult despre caazele, cd 
au provocat catastrofa din Cilabrii, dar el ra 
mal trebui s i \ i n i socoteală şi de alte eus 
decit Interiorul incandescent al plmlntului, ui 
terenurile de dimensiuni enorme, cari se prii» 
şese. 
De aproape o lună de zile, cerul a fost In cot 
tina inorat şi abia Sâmbătă In 20 Decemvriei 
fost cu totul senin. Ştiam din trecut, c i mil loi 
deauna, cutramurile, sau eruptianile vulcmltţ 
coincideazi cu apariţia pe discul soarelui ab 
nomenelor numite pete solare. Eram sigur cif 
de astădată vor fi asemenea pete. Slmbitl ded 
am examinat suprafiţ» soarelui cu o mică lunii 
F & b P S C a d O S p ă l a t C U ABLLL*i Cu maşinăriile sale cele mai moderne, aranjată cu puteri electrice, spală, calda 
I t g j ) f f W f t Д 1? ii curăţă albituri bărbăteşti şi de dame, şi tot felul de lingerie cu preţuri modera 
ІЭ' Л JLd\ J[ © — La o samă ce trece peste zece cor., pachetul se retrimit* porto franco. -
K R I S T Á L Y gözmosó gyár, KOLOZSVÁR, Pályaudvar. 
de 54 mm. obiectiv, fabrica O. S. Merz si am 
gislt ceetce prevedeam. 
Ia partea de nord a soarelui, (care In lunetele 
astronomice se vede Id partea de sud), se afia 
un grup de trei pete miri. Cea dintâi avea un 
diametru aproximativ de 80.000 k lometri, adică 
de cinci ori mai mare decât acela al pitulatului. 
Lingă ea se află un Hceput de pati solari, 
pe un diametru cam de 25-000 k lometri, teren 
in p ini revoluţi une, plin de mici pete şi punţi 
luminoase. 
Ia cea de a doua gravuri se poate observa o 
a tr«ia patl, care avi à proporţiile celei dintâi. 
In petele solare se ptlrec totdeauna revoluţiuni 
extraordinar de mari, cari au lofluieaţl asupra 
pimântului nostru, Influlente bine constatate, mai 
lies în timpul din urmi. Ziarele şi revistele străine 
vor voibi de sigur despre coinoidsnţa peleîor 
solare cu groaznica catastrofă din Calaorla. M a u 
-grăbit să Ie ichlţe;, pentru ca publicul nostru 
tititor să albă ştirea aceasta mai din vreme. D i 
alttal, petele solare In ch:stiune pot fl văzute chiar 
<-miraţi cu un binoclu In faţa căruia al pus o 
sticli colorată, su i Inegrlt* la fumul de laminare. 
Grecia şi v ict imele din Italia. 
Atena, 20 Decemvrie. — Camera a votat cu 
unanimitate un credit de o sută de mii de ki 
pentru victimele d n Italia. Ojvernul a decis s i 
'Uimită un culrasat cu un transport de msdici şl 
ijutoare ia Meslna. 
R ă s p n n s la te legrama regelui Ca ro l . 
Ca urmare la. telegrama de condoleanţă 
trimisă M. Sale regelui Italiei de suveranul 
României, M. Sa regele Carol a primit ur­
mătorul răspuns: 
»Buna ta telegramă m'a încredinţai odată 
mai mult dc amiciţia ta fidelă şi călduroasă 
ţaţă de mine şi de ţara mea, atât de încer­
cată; cu inima pătrunsă de tristeţi şi di 
recunoştinţă, îţi mulţâmesc în m î d piu<. 
Vittorio Emannuele. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 5 Ianuarie и. ІШ 
—• C o n s i s t o r p l e n a r . Pe Marţi 30 Decem­
vrie v. (12 Ianuarie) esta convocat In şedinţă 
plenară conslstorul aradan. 
La ordinea de zi va fi deliberarea asupra acte­
lor despre ultimele examene ale ş .oalei poporale 
confes'onalf.' 
— C o n f e r i n ţ a I n t e r p a r l a m e n t a r ă sa va 
ţine In «mal 1909, In Acgait, ta capitata Canadei. 
Drumul ţine pftnă acolo 6 săptămâni. Sperăm ea 
toatele Apponyi baritonul gavernulai „naţional", 
ie va dice sâ declare şt acolo. Ar mat avea 
bietele şcoala confesionale poţină od haä I 
— Alegerile din Bucarest!. Aseară 
târzia am primit ştirea telegrafică despre 
rezultatul alegerilor parţiale din Bucureşti . 
Dintre candidaţii celor trei part ide n 'a În­
trunit nici unol majoritatea necesară. Bia-
IOHI а declarat balotaj. 
— î n t r u n i r e a s t uden ţ i l o r la un ive r s i t a t ea 
din Bucureş t i . Ieri stridenţii s'au Intranit Ia 
•alt unireriitiţii pentra * disca'à mocUliUtaa 
partioipirei lor la serbirih ee vor avea Ioc ca 
ocazia sniver*irii а Ö0 de ani dela anirea prin 
cipatelor. 
Gel dintâiu ia corintul studentul Mdinchi. 
D ia critică studenţimea din pnnctal ds vedere 
cl n'a foat nici odată tn atare al serbeze o zi 
naţională, aşa com eraa obişnuiţi din şcolile pri­
mare şi din licee. Propune an plan de program 
al terbârii. îşi exprimă părerea e& trebuie in acea 
zi o al o j bă religioasă dimineaţa, nnde va vorbi 
ori nn preot ori aa atadent. 
Dapă masă t i se ceară o sală In Aula TJji-
varsitlţii saa la Ateneu, onde să se ţină o con­
feri aţi, să Se canto, lectoră, dansuri naţionale 
rte. Apoi propane o procesiune ia atataa lai 
Rosetti, cel mai mare bàtbU care a luptat pen­
tru unire. 
An myi vorbit tn acela? sens ăali Peceacof, 
Popeacu-Prahova şi Cotenescu. 
Apoi di Qh. Dumitre <aa tot in vederea pro­
gramului şi In eseişti ordine d$ idn critică pro­
cedeul directorului d;la lioenl af. Sara şi ai pro­
fesorilor cari aa fost Împotriva cântării imialai 
nD<*şte*pti-!e Ronane" ea oc&xîa anei serblri 
la Teatral Naţional. 
De asemenea ie întreabă de ee profesorii dela 
aoiversitate n'au spns niai an cuvânt studenţilor 
la oarsnri In vederea serbărilor dek 24 Ianuarie. 
Crede eă e nevoie eă fie un numàr mai mare de 
•tadenţi cari să ia hotărlrea ая să poată area 
răspunderea reuşitei. 
Cioohi Eugen propane оа serbarea s o organi­
zeze societăţile studenţeşti şi prop ne ea cel ee 
trobuie să (ini conferinţă să fie itadentul Lazar 
dela 1 tere. 
Se alege o сошівівпе compusă din preşedinţii 
societăţilor student »şti autortzite şî din aâ;e un 
raembra din comitet, comieiano eare va organiza 
serbarea şi alcătuirea programului. 
— Tipografii români din Arad pen­
tru — analfabeţi. Dupăcum aflăm har­
nicii tineri tipografi din tipografiile » Die ­
cezana* şi »Tribuna« au hotărât ca jumă­
tate din venitul curat — dela concertul 
împreunat cu joc, ce-I vor aranja Sâmbăta, 
a treia zi de Crăciun la »Casa Naţională* 
din loc, — să se deà pentru un curs de 
analfabeţi. 
Fapta se laudă de sine! D i n parte-ne le 
dorim succes strălucit şi mulţi — imitatori. 
— Un furt î m p r e n n a t ca o m o r s'a făptuit 
Duminecă la gara oraşului Alba Regali. Duminecă 
dimineaţa un individ mişcat & Intrat In offeî'il d i 
posti a girei. In oficiu lucrau patru Inşi. Hatul 
strângea In refl ai un revolver şi-i ameninţă ps 
toţi, ci-i impusei, daci nu-i vor dà b in í ce se 
gătesc î i casă. Dupice şi-a luat prad», banditul 
şi a Indeptat revolverul spre ofidsmul K<st, care, 
lovit la tâmpii, a căzut most. Ceiteiţi t.fi iaitl i ' i 
încercat se scape cu fjg?, dar hoţui s'a i u t t d ű p i 
ei trăgând mai multe focuri d ; revolver. Aiun:! 
într'un moment norocos, servitorul Beiényl s'a 
aruncat asupra hoţului şi 1-a trâ itft la pamâi t . 
Ua alt servitor, Szajlo, cire a sărit h i 8e»é yi 
in ajutor, (mulgând hoţului arm« di.i mână, a 
tras asupra Iul mai multe focuri şi i a sdrobit 
capul. — Mti târziu dupice s'a iàcut cercetare 
s'a dovedit, că individul mss-rat eră servitorul 
dela Institutul de corsiţiune, Şie'an Kem. Sîtia 
uc'gişuiui a fost deocamdată deţinuta. S Í bănu-
eşts, că ea ar fi b a t de mû n tinte іафаіа Іл 
planurile soţului său. 
— Un n o n d i c ţ i o n a r ai i 'mb i l r o m â n e ş t i . 
Uri dicţionar ronâaesc, scrie >I id j j sad în ţa RD-
mânăc, In care flecare cuvânt să fie analizat şl 
fixat in ch'p definitiv este de sigur o licrare fa-
losltoare, cu atât m îl mult că di .tlonarut «Aca­
demiei Românec nu va puteà fi la Îndemâna 
oricui. 
Această lucrare Însemnată a f j s t iaterprlnsijde 
doi profesori cunoscuţi dela universitatea î n 
Bucureşti, dnii Aurel Cendres, Hecht şi O/id 
Dţnsuşianu. Dicţionarul, pe care-1 anuaţ lm azi la 
partea bibliografică a ziarului n j ţ t ru , apare în 
fascicule tai la două-trei luai odati. Lucrarea este 
ficuti Într'un mod foarte r*t ona!. E i cuprinde 
firmele literare cu citaţluni ds autori vechi şi 
contemporani, formsfe dlspirute, formele popu­
lare, cu indicatiunet regiunilor unde se întrebuin­
ţează, origina cuvintelor. 
Se nădăjduim c i acest dlcfonar va contribui 
s i fixeze cât de puţin limba noastră românească. 
— Lucruri s l a b a In Bftrzava. In Blrzava 
românii de legea ortodoxă Işl dau extraordinara 
silinţă să susţină şcoala confesională. In aceiaş 
timp preotul român unit s'a apu .al să faci pro-
zelitizm : Îndeamnă pe oameni să treacă ia sfânta 
unire, cicl atunci nu vor mai fl siliţi s l plătească 
dare de cult, ci stăpânirea le va face ea şcoală 
— ungurească. 
Orice comentar e de prisos. 
— Dăru i r i . învăţătorul penzión it din Almiş, 
Cornel Novac cu ocaziunea sirbâtorllor Naşterii 
Domnului a binevoit a dărui şcolarilor mal 15 
bucăţi cale» dare 
Pentru această fapti nobilă şl vrednici de 
toată lauda susnumitulai învăţător In numele şco­
larilor mei pe aceasta cale îi aduc cele mal sin­
cere mulţumiri, dorlad ca bjriuî Dumaszeu să-l 
lungească firul vieţii şl să I trăiască Iacă mulţi ani, 
ca s i mai poaiă face aslfel de dăruiri. — Almaş, 
ia 4 Ianuarie 1909. loan Iancin. Iov. 
— Dela serate le Asociaţlnnii . Duminecă S 
Ianuarie n., a avat loa In sala festivă a casei na­
ţionale din Sibiiu, o frumoasă reprezentaţie tea­
trală. Diletanţii subt conducerea diai I. Enesca 
au jucat „Casă Veche* comedie Într'un act de 
André Theariet ouaos sutul scriitor şi membra al 
Academiei franceze (decedat attă primăvară). Ia 
aaeastă piesă oa an subiect plia de fi îeţe şi poe­
zie, e vorba de o fată Uniră, Maria Leţeaua 
( D r e Hodoş) care se plictiseşte cumplit tntr'o 
casă veche, tntr'uo orăşel mic de pro rinele şi 
li e dor de oraş mare, de necunoscut. Unchiul 
ei, bătrânul Dioaiiie (dl I. Eaeioc) ţine lasă Ia 
această casă aude — „a vizat lumina tataia şi 
singura lai dragoste..." şi oâad aude ol e vorba 
să se vândă e nebun de deiperare şi durere. 
Soseşte Insă an ttnăr (dl S. Barcian) oare cuce­
reşte inimile taturor, face pe d-ra Harta aa în­
ţeleagă farosé oul lucrărilor vechi şi tu loe de 
vftussre, se afârţeete aotal ca o logodnă. Bătrâ­
nul Dtonisie e fericit Ia calme iar marna Laaaa, 
0 servitoare credincioasă (1 na Tăslăuanu) ae 
bacara că nu mii trebuie aă ae despartă de „vi-
ţişoarele ei". 
DL Enescu oare pare a fi specialist fa interpre­
tarea ro'ittruor de bătrâni, a fost şî de astă dată 
la Înălţime iar diletanţii pregătiţi de d-sa і-ак 
fă sat numai cinste predând care de care aoad 
bine şl mai oatural. Sala ra iaua merea aed de 
râsetele aci de aplauzele риЫізаІаі laoflutat eare 
mai aşteaptă şi alte reprezentaţii tsatrate. E triat 
efe dl E tessa ne părăseşte pe multă vreme, Sind 
chiomat la arme. Cum Iniă mai avem ta Siblin 
pricepători Ia ale te&frnlai şi frumoase talente 
sperăm că ne va fi dat să mai asistăm iarna a-
ceasta la reprezentaţii da acest feL 
Isainte de piesa teatrală di Euaisa ne-a desla-
mat eu inimă şi cătdură doaă poezii de poetat 
6. Coşbas: „Rigine Oitrogotiioî" şi я Сеа dia 
urmă rugăminţii''. Peat ra amladrjuă a fost vira 
aplaudat. B. R. 
— Moartea preotalul Ion din Peterabarg. 
Poporui ras aţteeptă turierea (ui. i i ziua de 1 : 
Ianuarie st. n. a murit la Kronstadt faimoia! 
preot loan, canotent fa toată Rusia ca făcător 
de minuni. 
îndată ce s'a afht de moartea preotului Іашц 
mit şi zeci ii mii ds credincioşi lia Întreaga 
Rusie, au început să se îndrept* spre Petersburg. 
Trenările sunt luate cu a «alt de mulţimea, cre­
dincioşilor. Mii de oameni, din cauza lipsei de 
vehicule trec diu Petersburg ia Kronstadt pe 
ghiaţă şi-şi petrec noaptea prin împrejurimi, sub 
cerul liber. Toţi тоіевз să azista la îu nor aiâa ta­
res acestui sfAnt. Garai ette extraordinar de mare 
şi ae aşteaptă că se îut&mpte accidente credin­
cioşilor ce et m pe ghiaţă şt zăpadă aşteptând 
ziua înmormântării. 
Poliţia a luai mături pentra ori-ce eventaa-
1 tata. 
In popor e'a răspândit zroaui, că preotul Іоак 
a fost vizat « doaa zi fiupă moartea sa, cam a'* 
urcat la ee ; pe un nor de fos. 
Mulţi sunt încredinţaţi, că a treia zi, preoţea 
lo«n va învia ea ţi H-istos, dar va trăi taaiate 
la m'jlosul poporului rus. 
— N e v r o z a telegraf Isllior. Doctoral Siaolair, 
dactor al administraţiei engleze a poştelor, a 
stadia t lntr 'a i dosument oficial, oauzaaameroa-
selor greşeli comite la transmiterea telegramelor. 
Greşelile aoeatea fac disperarea ziariştilor oare 
de multe ori nu reuşess să ie ghicească aenaai 
adevărat. Din această caază se tntâoaplft de 
multe ori, că ee tipăresc telegrame care nefiînf 
exacte, aduc pagube ziarului. 
După părerea doctorului Sinclair erorile aees-
tea sunt datorite unei névrose profesionale, ano* 
crampe care obotssc mâaa tetegrafutaiai, fâaftn-
da 1 să schimbe Hterile şi eă le paie anele Ы 
locul altora. 
Lu arul acesta na se poate observa dela înce­
put, deoarece se Întâmplă d« malte ori oft ee 
schimbe literile dia gresaUL , 
Când faptul ae repetă Iasă des namai п е п э д г 
frofeiiena'ă poate ds o explicaţie catisfâeăloarjU: 
P i * , б » Y K I B U N A « 6 Ian. i . 1909 
Remedini aeealel nevroze este leane de găait 
inpfc părerea doBioralui englez. 
Pentra «cesta trebuie ea funcţionarii s& nn 
laereze conţină, tnlocninda-se anii pe alţii, pea-
trn a атеж astfel ca toţii timpul necesar pentra 
а вв odihni. 
— Invitare. La concertai si petrecerea de 
dsrs ce o tranjsză „Reuninnea români de 
ri ut! ri din Ora viţa-ments ni" la 13 Ianuarie n. 
{SânvâsîiJ fn в*!а hotelnlni Coiosna [Ungoreatcă 
din Oriviţan e c t í i s . Prcgrţm: 1. „Noaptes," cor. 
i i i b . 2. Declt naţie de 6 . Bcgdsnfi. 3. Dims : 
„Copil* tinerica cor. mixt. 4. „Privigbitcarele" 
duet cântat d* d-şcaiele DeiHa TîăiJă şiMiţiDre-
goesco. 5. D rr» : „Demi" cor bârb. ea solo de 
bariton câcttt de dl G. Talii cd. Dcjă prooncţjt 
ásás. Intrarea de persoană: 1 coroană 50 
fl}. Bilet de familie: 4 cer. Saprasolvirile s.e 
primesc cn mnlţnmifă ţi ie тсг qcita pe cale 
aia ristici. Vesitnl cerat e dteiirat pentia spori 
rea fondalai reaninnei. Prezidiul. 
— Un f r t m o s act d e binefacere. Azi Ia 
3 ore d. t . s'au Impartit Intre elev) şl elevele 
scoale! poporale gr. cat. de aici darurile de Ö l -
d u n In nunsir neobişnuit de bogat. Pette 62 
copil de scot li au fost dăruiţi cu diferite vest­
minte călduroase, cu material pentru lucru de 
mină, colac!, mere, smochine, retvlzite de învă­
ţământ etc. Acest act frumos de binefacere se 
datoreşte hărniciei comitetului Reuniunii de fe­
n é i peulru Irfrumteţarca bisericii in frunte cu 
zeloasa prezldentă a Reuriuril d na Elena Dr. 
Isacu. 
Disiribnirea darurilor a fost precedată de cân­
tarea troparioioi Naşterii Dcmuvlni şi » anei 
colinde potrivite ambele c «cetate în cor din 
partea elevilor ftumo* şi preda sebt coi ducerea 
Inviţitornloi Romnl Botezan şi de 2 drtlama 
ţinui asemecea potrivüe actdni, după cari dl. 
protopop Nif. Tcgio prin envinie alese arătând 
Inaăvnitatea actului de binefacere In legătură cu 
leibâtoarta Naşterii Domnului Indetmnâ pe elevi 
ră fie ca mnitimitâ şi recunoştinţă fată cu bin® 
făcătorii 1er La ace&tta Înălţătoare festivitate 
şcolară pe lângă nn pablic numirea an asistat 
шешЬНі íoni te tels i Rermintii femeilor tn fraate 
«n d n a preiidcntâ Eier, a Dr. Iiacu dl. Iolia Bar-
doty, inspecter şcolar reg. în rstragere, d l Ro-
srml Sima şi fem., şi alţi ІпіеІг.і&аН. Bacuri» 
generală erà întipărită pe feţele tuturor şi îndeo­
sebi pe ale copiilor şi părinţilor prezenţi. 
Spesele acestui set Înălţător de binefacere sa 
foet acoperite prin еоіЛгЬвігі benevolei. An con­
tribuit tn b ini : Câte 20 cor. Casa bisericii şi 
d-na Elena Dr. bace, 13 cer. 26 sau colectat cu 
diseni în bi ierkă câte 10 cer. d- r ele Eter a 
Rcsiu şi A B * Tcgsr, 6 cor. A. P., 4 cor. dl MŰ­
JE r los. Sebi» itn, 3 cor. d-ca Emili» Dr. Rnstn, 
iftle 2 cer. d i e l e ; Irira Bardoty, Ida Bre ban, 
Carolina Codaroea, Eugenia Cretin, Cornelia Dr. 
Dan de Apşa, Maria P. de Harşîaru, Elena Hen­
tes, Elena Luciţ», Conştiinţa Dr. Popp, Valeria 
Popescn, Loi za Rtţin, Cornelia Sarda, d- soarele 
Nina Dnnca de Sijo şi Feliţia Raţin, dl Romul 
şi Maria Sima, dl Emil Verzariu, N. N., I. A. P. ; 
câte 1 cer. dl Mcntean, d-şoarele Letiţia Popescu 
şi Sa sac» Sabo, d-na Mtivina Ve rsarin, 40 fii. 
Safta Rempoid. 
Cu vestminte au contribuit: d-ncle Letiţia Dr. 
Bologa un rlrd de haine per tru un biht, Caro­
lina Codarcea 2 rochiţe, 2 bluze, 1 căput şi o 
pălărie; Eugenia Orr ţiu 2 rochi), 2 ciputur! ; 
Elena Dr. lsacu 7 buti ţi de albituri, 2 pi rec hi 
ciorapi şi 1 jachetă; Valeria Popescu o jachetă, 
şi In tfărşit d na Letiţia Dr. Bologa o ferdelă de 
mare. 
Pentru darurile acestea generoase subsemnata 
direcţiune şcolară se simte plăcut îndemnau a 
exprima şi pe aceasta cale in numele număroşl-
lor şcolari ajutoraţi cele mai profunde mulţimîri 
a lit bunilor contribuitori, cit şi Onoratului Co­
mitet al Reuniunii femeilor, şi In deosebi d-nei 
prezidente Elena Dr. Isacu, căreia li revine par 
tea leului din acest act fiumos de binefteere, 
precum şi d-ref Maria Botezan pentru confecţio­
narea numeroaselor bucăţi de vestminte. 
Comitetul Reuniunii femeilor a săvârşit un act, 
ce de sigur N onorează. Direcţiunea şcolară. 
— B o m b a Ieri i avut Ioc In Petersburg o 
întâmplare ciudaţi. L i cafeneaua centrală a Intrat 
t n tlcir, care pfreà a fi student, s'a aşezat lini­
ştit la mi s i , şi a cerut un ecaiu. Plnă s i se în­
t o r c ! chelnerul el şi-a aşezat pachetul, ce-I adu­
sese In mini, pe masă, şi s'a dus st-şi strângi 
eâteva ziare. In vremea asta (hiinfrul i-a idus 
ceaiul, dir din nebigare de seimi a atins pachetul 
de pe: maia, care, cazârd, a explodat... Inpathet 
ei à o bembi . Cbclniiul s>'a prefăcut in bucăţi. 
In cafenea s 'a ivit o panici grozavă, i şa <ă tf 
nărui a putut s i dispară uşor. — După o nouă 
tekgrsmă din Petersburg, se crede, că l îrăiulcu 
t e n ba ar fi membrul unei societăţi secrete, care 
sr tir.de fa omoiirca Ţarului şl Ţarinei. Această 
societate şi-ar avea sediul In Petersburg, In apro­
pierea palatului imperial. 
— L o g o d n ă . Ni-se anunţi logodna dltii Moise 
Labâşan i b s de pedagege din Şiştaroveţ cu 
d-şoara Nina Drages, din Hâlmagiu. Fedicltirile 
noastre ! 
G o e t h e şl cotremarntal din Mess ina de 
ia 1783. — Goethe erà la cartea deia Weimar ; 
aici a fimţit ei merde cutremur delà Messin* 
din 1783. In miezal coptei îşi thiamă servitorcl 
şi !I fntreabi, dtcă na я viznt ceva pe cer. 
Servitorul răspunde negativ, tef aşa şi un sol­
dat, care flcea psz» palatului. Ascultă, zise Ooethe 
servitorului său, roi siu i v t m acum un cutremur, 
eau o să avem u n i cât de curând. A doua zi 
ş'a povestit observaţiile ssfe şi la curte, dar spu­
tete saie n'au fost luate In serios. 
Piste petic trebeià tűBá ei se adeverească, oi 
poetul *v<à dreptate. Dcp& o sâplàiiftnà ѵѳві 
çtire a că o parte s Messine i » fost nimicită de 
cutremur. Mai tirziu Goethe a t iz tat tn persoană 
Mesma. A gisit cei t insl numai bise:ie» şi mă­
năstirea iizuiţilcr. 
— Cucerirea \ ă i d u h n l b l . Ua inginer din 
Marbnrg 8. d. Lahn a r i s t o : it o cile a e m r ă ii 
pre modei gata In »mannste: o Irrprecnar*' de 
balon libtem Zeppelin cu o cale ferstă. Va ûtee 
60 de inşi. Pnterea nnşcătosre nu se va fsbricà 
în bs.'on, ci i se vs ds prin eâ̂ roa. Se crede < & 
iuţeak va 6 de 150 pin& la 2€0 kiiomm© pe 
ceas. 
Vor fi rJrechi de roate cari vor alerj,à pe 
cabluri şi heücele ver da iœtoldnî. 
Balcr.nl Ï n va rveà de ic fetit de izbitcri de 
vânt din ocaittă. 
— Vin d e deal de Ohle roc calitate escelen fă 
este de vânzare ia dna Cristina Secula, Oy oro k, 
(Arsd m.) cantitaie deia 50 litre tn sus. Butoaiele 
sunt a se trimite tet Ia aceeaş adresă. 
X Wetnberger Ferencz giuvxergiu pcpnla? 
!n Arad str. Andrá*ty Nr. 20. Recomanda ceie 
mai frnmoafse şi mm ieftine foarte conveiasbile 
cadouri de Crăciun ţi de >nci nov, cu preţuri 
foarte moderate. 
U l t t m # litfciimiaţliiiil^ 
Dl Wekerle la Viena. 
— Prin telefon. — 
Budapesta, 5 Ianuarie. 
Din Viena se telegrafiază că azi dimineaţă 
dl Weke-rle a sosit acolo Însoţit de secreta­
rul său dl Bárczy. Delà gară el a mers la 
palatul ministerului unguresc unde a avut 
cu ministrul M. Sale dl Zichy o convorbire 
de o oră. 
La orele 11 dl Wekerle a'a prezintat în 
palatul arhiducelui Leopold Sslvator iar la 
12 la ministrul de externe baronul Aehrenv 
thal. 
L a ora 1 a avut Ioc un dineu dat i 
miniştrii austriaci în frunte cu baronul Bie-
nerth, ministrul-preşedinte austriac. 
D l Wekerle va petrece două zile în Viens* 
Constituţia Bosniei. 
— Prin telefon. — 
Viena, 5 Ianuarie. 
L a ministerul comun de finanţe se atu* 
diază proiectul unei constituţii pentru Boemi 
şi Herţegovina. 
In fruntea celor două ţări se va pune urt 
ban, întocmai ca şi în Croaţia. 
Concert, petreceri. 
Coral vocal b iser ice i GR -ort. rorrân din Bo-
«oviciu ararjerză în 26 Decemvrie 1908 iL т. 
(8 Iannarie 1ѲС9 si. o.) a dosa zi de Cîàuion M 
( oncert Ic і»!я hotelnlni Braacovioio, la cin 
Invită ca siiiiă Сошііеіпі. 
• 
Inteligenţa Íemană din Dobra Invită Ia repn-
zect»ţia teatrali ce ae va ţinea In hoielnl „Lt 
hesearin" din ВоЪів Sâwblsfi, în 27 Decemm 
19C8 (9 Iannarie 1909 a 3-a zi de Crăciun). 
* 
Cerni vooal bisericesc tom. gr,-ott. din Basit 
aranjează a doo* zi de erücien Іи 26 De,ceanít 
». c. în s»!» şceaîei gr.-ori rem dia loc, i:H 
dirigeîfţa dîni Iivâţaîer Diniiă Iiiţescu prolsj-
ţicne tcitrală Impieucată cu concert. 
Bnrsa áe raărfnri şi efeete din Budapests. 
ВЫиреііл, 1 Decesjwria 1908, 
mCHIÏEREA ia ï OKÄ ţi jum, ; 
Ott» pe Aprilie Î608 {№ Щ.) S5-32 25-34 
S*ts« f* Aprilie 1 8 5 4 1 8 - 5 6 
Си«гяж pe M Ű K 1 4 70--14-72 
Oval p» Aprilie 17 2 8 - 1 7 30 
Fteţiîl tereaie.ícr ÉUPI 100 klg. a fost сггеікк 
Gi iu nou 
De Ihs — 24 K, 9 0 - J 5 K. 85 i 
Dl® *••№.'<fstei Albei --• 24 » 70 --:i5 » 60 i 
De Pesta 24 * 80 -25 » 70 i 
B t e á | № « e £4 » 8S--25 s 60 
De Bades 24 * 95—25 * 85 
Sleasi — -- — 20 t 10—20 » 30 i 
Orzul d<* Rutifţ, cvsüt. I. 16 » TO—16 30 > 
» de egalitatea II. Î5 » 7 0 - 1 6 » 00 
Ovăs de * l 17 » 25—17 » 50 > 
» » « II. 16 > 95—17 » 25 
Cucuruz 13 » 80—14 * 20 
Poşta Redacţiei. 
Dirritfle Sâlijsn, Nădlac. — Adresa ziarului 
>Romârsul< e : »RomSnuW (The Roumanian)4915> 
Detroit Ave. N. Cleveland, O. 
Fosta Administraţiei. 
I. B. Bănia. Am primit 12 cor. ca ab. pâoi Ii 
1 lullt 1909. 
Marţian Aridru, Oythes. — De aici ziarul к 
expediază regulat, rcctamtţi la poşta de acoio, 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savn. 
Kdltor proprietar G e o r g » Nlebin. 
reumatism, junghiuri, dureri de 
spate şi de mijloc, amor ţeli, dureri 
nervoase de cap şi orice boaic şi 
dureri reumatice sau de podagră 
E Z E R E m В А Ы М Т G É 2 Ü farmacia „Őrangyal" EGER, (com. Heves) Káptalan nteza. 
® F » I R T d e M E N T H O L . 
se vindecă ín modul sigur pr is excelentul Sg С0ЗД&ВС№ U8Îâ SÎBSfSr^l ІИІ preparat©! 
Preţul QBul flacon original cn modul de 
întrebuimţare e 2 cor. Pentrn 12 cor. tri­
mise aatloipatiT trimit 6 flaooaae fraioo« 
N u m a i p e n t r u Î n t r e b u i n ţ a r e e x t e r i o r i 
Ri. 286 - 1908 » ? R I 1 O N A Pag. 7 
lia 
Procuraţi 
ia..TRI 
Arad, str. Deák Ferencz 20 
„Can to ru l 
Bisericesc" 
aranjat de 
GEORGE BUJIGANU 
învăţ. în Del iblata. 
Cel mai practic op bi­
sericesc, cea mai bogată' 
antalogie a cântărilor 
bisericeşti la români. 
Indispensabila lui necesitate o documen­
tează iuţala cu care a t recut p r ima ediţie 
tn un an 1000 exemp la re . 
Opul să extinde pe 444 pag. octav m a r e , 
pe 2 coloane, litere latine, t ipar roşu-ne-
gru. Cupr inde rînduielile tu turor sărbăto­
rilor de peste an, p recum şi tipul bisericesc. 
Op aproba t de consis tor! 
Legătură artistică, confecţionat la pr ima 
compactorie din Budapes ta . 
Preţul uimî exemplar broşat 1 0 cor. 
legat în pânza frumos aorit 12 cor., 
legătură l u x Ч2 piele 14 c o r . Lux nu 
se mai află, numai după c o m a n d a specială 
bucata 16 С0Г. plus por to postai 6 0 fii. 
Fiecare exemplar e provăzut cu scuti-
îoare (tock). 
Întrebuinţarea >Cantorului Bis.« dispen­
sează pe toate celelalte cărţi bisericeşti, 
ca : mineiul, tr iódul, penticostarul, molit-
velnicul etc. 
P e table e gravată sfânta T r e i m e şi cei 
-4 evangelişti, după Smigelschi. 
'Raritate bisericească, mai 200 
exemplare de vânzare. 
Cel mai frumos dar de 
sărbători bisericilor şi 
specialiştilor bisericeşti. 
Administraţia tipografiei 
şi librăriei „Tribunei" . 
in atenţiunea fabricanţilor 
şi a economilor f 
S k a f s z k y Adol f 
Fermă de maşini şl montarea lor. 
BUDAPESTA, VIII Tömő utca nr. 23. 
Sc angijază să monteze tot felul de maşinării, 
pentru ferestrele şl maşini cn aburi 
precum şl 'n fabrici de spirt şl d e că­
rămidă, apeducte, p u m p e c o m presare, 
montarea t ipografi i lor 
tot a s e m e n e a transmisiuni şi conducte 
de ploaie . — Primesc reparaturi şi 
transpoarte d e maşini. • 
Struguri de desert 
din vie proprie de Gioroc, se capătă ш 
pachete delà 5 klgr. la 
Pásztó J. în Arai . 
Nr. telefonului 520. 
Fabricaţia cea mai bană de 
Făurărie şi potcovărie noul 
Am onoare a în cu­
noştinţa on.public din 
loc şi jur posesor de 
ca<, că am d e s c h i s 
făurărie şî 
potcovărie 
şi de tălpi, fabricaţia proprie de partea 
de sus a ghetelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
G y ö n g y S á n d o r 
BUDAPEST II I . , Tarasz u. 1 
Distins cu diploma 
de recunoştinţă 
:: în anul 1904. 
C a n i n i o £ > - V Î í i l u -
s t r a t EL | э х * е | : ѵ а . -
rilor* g - J T S l t l L i i t . 
SN STRADA NÁDOR Ыѵ. 4 
(în casa Nemese Géza). 
Pregătesc tot felul de p o t c o a v e h i g l e n l e e , 
Ia dorinţă potcovesc şi în grajd acasă, primesc 
a potcovi lunar, cu preţnrile cele mai mode­
rate, precum şi pregătirea a orice soiu de tră­
suri domneşti moderne. 
Angajându-mă ia aceasta, rog binevoitorul 
sprijin al on. public. 
Cu distinsă stimă 
Schreiber Ferencz 
potcovar diplomat şl specialist. 
Cremfi Caluutnr e e I m a i D n n cosmetic pente» löllld OdlfalUI mâni şi faţă, contra pistruilor 
şi & necurăţeniilor de pe faţă. î borcan 1 cor . 
{ Maşini de cusut S ш Ф cu plătirea în r a t e s S 
^ ЛІпі-о asortiment la 
• J o a n K a I e n d a , • 
# î n t O r a d e a - M a r e , # 
fl) (Nagyvárad), lângă biserica Holdaş. fl) 
ф Tot acolo se repară maşini de cusut 
ф maşini de scris şi gramofoaoe. 
ф — Telefon în comitatul întreg nr. 245.— S 
P l i r l r Q ОоІиатПГ a P à r a faţa de pftrleală ş i 
l U U I a O d l I d l U I , face pelea albă ca laptele. 
Albă, roza şi crem, 1 cutie 1 coroana. 
SAmin O n j u n f n r în timpal cel mai scert •PUI! OaifdlUlţ face pelea fină şi frageda. 
1 bucată o coroană. 
Praf É рвіе 8 а І ¥ а І е г т е А « с А 
sudării manilor şi a picioarelor, absolut nestri-
căcios. 1 cutie 1 coroană. 
Soîrt de vin (Franzbrândwain) Salvator . 
Un medicament de casă cunoscut care na treime 
eă lipsească din nici o casă. Se recomandă la 
orice răceală, durere de cap, migreaă, junghiuri, 
reumă şi ischios. Preţul ţiaei sticle 1 coroană. 
Schwedische Tropfen. (Picături d t 
O y n r | j n \ o doftorie probată contra boalelor d a 
yfuUlu / stomac. O sticlă originali i coroană. 
Balsam pentru bătături ffî££Sfi 
bătătură, pelea întărită saa negei. Preţul шші 
sticle ca pensulă 70 fileri. 
T o a t e aces te p r e p a r a t e sunt 
n u m a i a tunci veri tabi le , d a c ă 
sunt p r o v ă z u t e cu m a r c a de 
scut «Sa lva to r» . 
Comandele din provinţă 
se execută prompt şi cu bă­
gare de seamă. 
S . M i í t e í b a c h , 
farmacia şî drogheria la Salvator* 
C & p o a ţ i a ) . 
»7 HI B U N A« N r . 2 8 6 1908. 
S I B I I U 
FTECOMTNDÂ FIERLSITILLE SALE preprtl IS 
casse debani 
d e or ice măr ime şl con­
struite din materialul cel 
mal bun şi mai trainic. 
Fahrinăi d u l a P u r i P a n -
I flUIIUa i cerate, safc-de-
posite, încuietori-safe pen­
tru casse de econmii, du­
lapuri de bani şi docu­
mente totfelul de articlii 
ce se ţin de branşa asta. 
febrică de casse de bani 
N * g y s z e b e n 
Recomanda de-asemenea practicele (maşini) 
• CUPTOARE DE FERT • 
In toate versaţiile de là execuţ ia cea mai 
s i m p l ă până la cea mal e legantă . 
Atrage atenţiunea on. public din localitate şi 
din împrejurime asupra atelierumi său de 
Ш LĂCĂTUŞerit, ş i CONSTRUCŢI  Ш 
çare-i cel mai mare din tot Sibiiu! 
fi pe care l-am instalat conform cerinţelor 
moderne şi l-am înzestrat cu puteri excelente 
de mancă I Primesc ori-ce-fel de construcţii 
atingătoare de această branşe, precum: 
lucrări de Ia clădiri, portaluri, schele şi gratii de fer, în ­
grădiri de fer la coridoare şi balcoane, geamlâcuri, uşi de 
fer, îngrădiri de fer, la mormânturi, cişmele şi orice 
lucrări de fer şi lucrări de bas-relief, CI 
^ Trimit gratis şi frenco deci 
ziunl (proiecte de cheltuel i) 
pentru casse de ban), maşini 
de fert (şparchert) etc. 
= E. P u r e c e = 
Sibiiu, Schmidtgasse 19. 
Prăvălie nouă de obiecte de argint de China ! S 
K o l o z s v á r , M á t y á s K i r á l y - t é r - £> Щ 
— (fosta ргатёііе de bijuterii a Int Sagy József). — Ж 
Aduo la cunoştinţa on. public, că »m deschis c 
prăîălie de obiecte de argint de China g 
соге8Т.Бъг«овге cerinţelor timpuini modern. Ţin un mare deposit permanent JA? 
de tfMêmuri, tsve, jardiniere, cabare, ceşnri şi tet felul de obif cte de Inx, Щ 
faBonul te) mai modem. Ţin mare depóéit din obiectele de Bernsdorf şi JÜí 
Szamlrick, tet asemenea obiecte optice. Solicit part. on. public, Cu stima 
FEUERSTEIN HERMÁN 
în Clttj (Kolozsvár) 
Mátyás Király-tér nrul 9. 
— Preţuri solide. — 
Preţ-curent gratis şi freo. 
Comandele în provincie se 
săvârşesc prompt şi solid. 
# 
m 
O Prima fabrică pentru şlefuitul sticlei, pentru 
~ lucrări artistice de sticlărie şi fabrică de 
oglinzi din sudul Ungariei 
Árad V, Féeskai-ut 17. Telefon 525 . 
şi-a pus în funcţiune uzinele sale în ziua de 21 Oct. 1908. 
Efectueşte repede şi ieftin cominzile următoare : 
5 Oglinzi şlefuite sau simple, lucrări űe sticlărie 
jj artistică încadrate în aramă pentru instalaţii de 
5 vitrine, geamuri călite, oglinzi de Veneţia. Lustruiri 
O — — de Oglinzi vechi cu pre ţur i modera t e . — — 
WPOAOOOEOEEOG—a— 
BEREA ,BAKSÖR' 
Sân-Nicolaul-mare (N.-Szt.-Miklós). 
Cea mai plăcută, mai gustoasă şi 
mai Dulritiîă beutură pentru sufe­
rinzii úe anemie, nervositate, slăbire 
şi insomnie, precum şi pentru slăbănogi. 
FABRICA DE BERE soc. pe acţiuni 
în Nagy-Szent-Mikîos. 
Szofák 
In atelierul meu de 
instrumente muzicale 
în Chichinda mare (NagyKi-
kinda) str. Sándor-Főherceg 
provăzut cu puteri dc munca speciale 
se repară tot felul de instrumente mu­
zicale în mod special cu preţuri ne­
maipomenit de ieftine. Ţin în depozit 
totfelul de violine fabricaţia cea mai 
bună, tambure, harmonke şi gramo-
foanc, precum şi placi de grsmofoane. 
Apoi tot felul de părţi de instrumente. 
La comande din provincie se face 
lucrul cu îngrijire sub supravegherea 
m e a * Cu deosebita stimă : 
EELEMEK ATOLL liferant de — instr. muzicale. 
fabricant şi turnător art ist ic de obiecte di ] 
bronz, candelabre, table de firmă de metal I 
Kassa, Pogány-utexa 9 . 
Lucrează pentru fabricanţi de mobilii 
după orice desemn părţi de metal nece­
sare la mobile. 
Mai departe table de metal pentru i 
firme de advocaţi, medici, fabricanţi,' 
JţgS totodată table pentru comune şi numere de casă. 
5 ? Totodată se face candelabre pentrn case, cafenele şi bi-
S serici, până la cele mai luxoase şi complicate cu preţuri j 
moderate. 
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